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Резиме: Културно-уметничките друштва се важен дел од музичката култура во 
комплексот на научните проучувања на културната историја на Македонија. 
Во трудот, врз основа на анализа на содржината на архивски материјали и 
постоечка литература, се врши увид во појавата и бројноста на културно-
уметничките друштва, коишто биле формирани и дејствувале во урбаните и во 
руралните средини, од формирањето на македонската национална држава до 
катастрофалниот земјотрес во Скопје. 
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Summary: Cultural and artistic associations are an important part of the scientific 
study of Macedonia’s cultural history. In this paper, I make a review of the 
occurrence of cultural-artistic associations, which were active in urban and rural 
areas from the beginning of the Macedonian nation state to the devastating 
earthquake in Skopje, based on archive materials and existing literature. 







Во периодот по Втората светска војна, Македонија за прв пат ја 
конституирала својата државност. Овој историски миг го поттикнал  
македонскиот народ да ја обновува  својата земја и да го изградува 
својот општествен, социјален, стопански, културен и музички живот 
(Диденко, 2017а: 170). Во контекст на нашиот предмет на 
истражување, стремежот на македонскиот народ бил да го прикаже 
автентичното фолклорно народно творештво, коешто го создавале 
нашите предци, низ векови, како наше трајно духовно уметничко 
наследство, како белег и неизбришливо сведоштво на сопствениот 
национален и културен идентитет (Тренески, 1999: 17). 
Во таа смисла, во сите селски и градски средини на Македонија 
започнале да се формираат многубројни културно-уметнички друштва 
(натаму: КУД), во чии рамки, преку песнопојното, ороводното и 
инструменталното фолклорно творештво (Диденко, 2017б: 166), се 
давало значаен придонес во развојот на музичкиот живот во 
Македонија. 
Првото КУД  било формирано во Скопје, на 12 мај 1945 година под 
името Железничко културно уметничко-друштво (ЖКУД) Владо 
Тасевски, на иницијатива на железничарите од Скопската ложилница 
во Кранговата палата на ул. Македонија (в. ил. 1). Во истата година 
биле формирани КУД Таше Милошевски во Ресен (Диденко, 2017: 71),  
КУД Бајрам Шабани во Куманово и КУД Металец во Скопје, коешто 
во 1946 година било преименувано во КУД Орце Николов („Орце 
Николов“ – ансамбл за <...>, 2002).  
На 291 септември 1946 година, било формирано КУД Кочо Рацин  
во Скопје. За прв претседател на друштвото бил именуван Димче 
Бојановски-Дизе, тогашен министер за трговија во Владата на Народна 
Република Македонија (натаму: НРМ) (Цветановска, 2001: 11–12). 
Истата година во Прилеп, на иницијатива на Данче Шиндиловски, а со 
дополнителна помош од просветните органи и работници, бил 
формиран првиот мешовит хор, кој, за кратко време прераснал во КУД 
Борка Левата (Поповски, 1956: 4). На 28 декември 1946 година, од 
страна на Месниот синдикален совет на Тетово било формирано КУД 
                                                          
1 Музикологот Јелица Тодорчевска, за датум на основањето на КУД Кочо Рацин го 
наведува 25 септември 1946 година (Јован, Павловски, ред. Сто македонски години 




Иљо Антески-Смок, коешто со работа започнало во 1947 година 
(Светозаревиќ-Покорни, 2017: 76).  
  
 
Ил. 1. Членови на Железничкото културно-уметничко друштво  
Владо Тасевски (12 мај 1945)2. 
 
Во текот на 1946 година во Куманово бил формиран првиот 
мешовит хор составен од 38 членови, а кон крајот на истата година 
била формирана и фолклорна група, како секција при Месниот 
синдикален совет. Иако не постоела официјална одлука за 
конституирањето на КУД Панче Пешев3, сепак, тоа било почеток на 
друштвото, кое во наредната 1947 година се комплетирало со 
останатите предвидени секции (Арсовски-Болто, 1996:  27). Во текот 
на истата година било формирано КУД Лиман Каба. Всушност КУД, 
                                                          
2 Фотографијата е земена од Јовица Трајановски – поранешен секретар на ЖКУД Владо 
Тасевски.  
3 КУД Панче Пешев претставува обнова на поранешното КУД Абрашевиќ, коешто било 
формирано во 1926 година во Куманово, на иницијатива на Независните синдикати. За 
прв претседател на друштвото бил именуван Страхил Бајловски – трговски помошник и 
претседател на Месниот синдикален совет (Миодраг, Арсовски-Болто. 1996. Културно 





коешто било формирано претходно во 1943 година, било 
преименувано според името на народниот херој – Лиман Каба (Borova, 
1997: 15). 
Во 1947 година во Скопје биле формирани Младинското културно-
уметничко друштво (натаму:МКУД) Благоја Шошолчев (Д., 1951: 2), 
КУД Емин Дураку и КУД Јени Јол, (Димчевски, 1983: 212–213). Во 
истата година биле формирани и следните КУД: синдикалното КУД 
Нико Пусовски во Кичево (К., 1951: 2) и  КУД Кочо Рацин во Титов 
Велес (КУД „Кочо Рацин“ ја слави <...> , 1952: 3).  
Во почетокот на 1948 година било формирано КУД Џеладин Зекири  
во Тетово (Ј., 1950: 2). Во истатата година било формирано и  КУД 
Братство во с. Ростуше, Дебарска околија (П., 1951: 2). 
Во 1949 година во Скопје бил основан првиот професионален 
ансамбл под првобитното име Државен ансамбл за народни игри и 
песни на НРМ со следните задачи: да го негува, да го развива и да го 
подига уметничкото значење на народните игри; да ги негува, да ги 
обработува и да ги разработува народните песни; да изработува 
програми со народни игри и песни и да ги претставува на јавни 
уметнички настапи (Службен весник на НРМ, бр. 8/49: стр 73). Во 
1953 година бил преименуван во Ансамбл за народни игри и песни на 
НРМ „Танец“ и како презентер на македонското фолклорно 
творештво, давал и до денес дава придонес за зачувување на: 
духовното, културното и материјалното наследство, но и за 
понатамошно пренесување на музичките изворни традиции и обичаи 
на помладите генерации (Државен Архив на Република Македонија, 
Скопје (натаму: ДАРМ), Фонд: Ансамбл за <...>). Истата година во 
Скопје биле формирани: Академското културно-уметничко друштво 
(натаму:АКУД) Мирче Ацев при Универзитетот Св „Кирил и Методиј“ 
(Димчевски, 1983: 214); КУД Христијан Карпош, коешто во 1951 
година било преименувано во КУД Народен Милиционер (Годишно 
собрание на КУД „Христијан Карпош“, 1951: 2) и КУД Димитар 
Влахов во населбата Автокоманда – Скопје (Матиќ, 1951: 4). Во истата 
година биле формирани културно-уметнички друштва и во другите 
градови на Македонија: КУД Ванчо Прке во Виница (Ѓоргиев и 
Герасимов, 2000:  19); КУД Стамен Манов во Кочани (Кочани и 
Кочанско од...., 2003:  242) и КУД Реџеп Абаш во Охрид, кое, до 1958 
година било едно од најактивните КУД во градот (Г. 1964: 4).  
Во 1950 година, на иницијатива на група селани и учители од 
осмолетката во с. Цапари–Битолско, било формирано КУД Мирче 




На 6 јули во истата 1950 година, во рамките на „Неделата на 
националната култура“ и Вториот конгрес на културно-просветните 
друштва на НРМ, Градскиот сојуз на КУД во Скопје формирал две 
КУД: едно КУД во градежното претпријатие Бетон и едно КУД во 
Трети реон (Јанев, ред, 1950: 2), додека Градскиот сојуз на КУД од 
Гостивар го формирал КУД Аки Баши (Првите настапи на <...>, 
1950:2). Во истата година и во Струмица било формирано КУД Борис 
Кидрич, со музичка и драмска секција (Аџипроданова, 1960: 4).  
Во јануари 1951 година КУД Орце Николов од Скопје, се обновило 
како Друштво на металците и граѓевинарите. Меѓутоа, поради 
недоволна активност во ноември граѓевинарите се одделиле од 
металците и КУД „Орце Николов“ станало „КУД на металците, 
додека КУД Кочо Рацин од Скопје станало КУД на граѓевинарите (К., 
1952: 4).  
Во наредните години биле формирани следните културно-
уметнички друштва: во 1952 година биле формирани КУД Хади Башам 
во Гостивар (Активноста на КУД „Хади....“, 1952: 5) и КУД Кочо 
Андре во Крушево (ДАРМ: Фонд: 1956, 01.1013.0002.0066/0235 – 
0241). Во 1953 година во Кочани било формирано КУД, коешто 
работело при Шумско-индустрискиот комбинат Борис Кидрич  
(Кочани и Кочанско од <...>, 2003: 242). Во 1954 година бил формиран 
Ансамбл Керамичар во Велес  (Диденко, 2017:  142–143) и во 1955 
година било формирано КУД Кардашлак во Охрид (Агенција за 
иселеништво на <...>). 
Во истражувањето за појавата и бројноста на КУД во Македонија, 
од голема помош ни беа необјавените и објавените извори по Втората 
светска војна, од фондовите на ДАРМ. Според податоците од фондот 
„Советот за просвета и култура на НРМ (1956–1957)“ во 1956 година 
била направена анализа на КУД во Македонија врз основа на следните 
податоци: назив и основање на друштвото; број на членови во 
друштвото: одделно машки/женски; по професија: службеници, 
работници, занаетчии и останати професии; по старост: од 25 години, 
од 30 до 40 и над 40 години; вид на секции; бројност на членови по 
секциите и број на организирани настапи од страна на друштвото или 
на секциите. Исто така била направена анализа и на стручниот кадар 
во одделните секции врз основа на овие податоци: Колку диригенти 
работат во друштвото–со наведување на нивни податоци: име и 
презиме, школска подготовка, години на служба, возраст, занимање, 
зафатеност во организации? Какви врски одржува друштвото со други 




просветна организација со Народна просвета и културно-уметничките 
друштва од другите места? Со какви реквизити располага друштвото: 
музички инструменти, музичка литература, костими и друго? Со какви 
средства располага друштвото: дотации, сопствени приходи и др. 
(ДАРМ, Фонд: 01.1013.0002.0065/0231 – 0234.).  
Анализи биле направени во повеќе општини и тоа, во Крушево 
дејствувало КУД Кочо Андре. Управата на друштвото ја сочинувале: 
службеникот Вангел Стојаноски и секретарот на друштвото Миху 
Андрески со завршен IV клас гимназија со мала матура, учителот по 
музика Киро Тагас, кој подоцна бил именуван за директор на 
историкиот музеј во Крушево, Бранко Благоески – директор на 
осумгодишното училиште во Крушево, службеникот Косту Чонески – 
со завршен II клас гимназија, службеничката Ленче Михајлоска – со 
завршен I клас гимназија и Ѓоко Андрески-Бојаџија од Крушево, кој 
бил насочен кон музиката. Друштвото, својата активност, најмногу ја 
манифестирало преку драмската и музичката секција без присуство на 
стручно образован кадар. Музичката секција била составена само од 14 
машки лица на возраст од 20 години. Друштвото немало свои 
простории за работа, меѓутоа при подготовки за приредба, се снаоѓало 
и ги користело просториите на осумгодишното училиште во Крушево 
(ДАРМ, Фонд: 01.1013.0002.0066/0235 – 0241).  
Во општината Бистрица – Битолско, според направените анализи од 
страна на Советот за просвета и култура на НРМ во 1956 година, не 
постоеле културно-уметнички друштва, меѓутоа постоеле и работеле 
одредени секции и тоа: Пејачка група во с. Живојно, со вкупно 17 
члена, сите жени. Со оваа група, повремено работел учителот 
Александар Алексовски, кој бил  на 26-годишна возраст, со 6 години 
работно искуство. Тој  бил и член во општинскиот одбор на Народна 
просвета. Досега настапиле три пати. Игроорната група била застапена 
низ повеќе села и тоа: во с. Бистрица – со 18 члена, дотогаш имале 
настапено 3 пати; с. Драгош – со 27 члена, дотогаш  имале настапено 4 
пати; с. Буково со 7 члена, дотогаш имале настапено 7 пати; с. 
Грешница со 12 члена, дотогаш имале настапено еднаш и с. Живојно 
со 11 члена, дотогаш имале настапено 5 пати. Во сите овие групи 
најчесто се изучувале народните ора од овој крај. Секциите бидејќи 
немале никакви финансиски средства, функционирале од помошта на 
задругите (ДАРМ, Фонд: 01.1013.0002.0067/0242 – 0249).  
Според анализата за народното просветување во општината 
Новаци, не постоеле никакви друштва и секции (ДАРМ, Фонд: 




Во општината Дихово – Битолско, активно било КУД Мирче 
Веловски с. Цапари – Битолско. Имало 65 члена, од кои 55 биле машки, 
а останатите биле 10 жени. Од вкупниот број на членството само 35 
биле активни, а другите биле помагатели. Што се однесува до нивната 
возраст, членовите од 25 до 30 и од 30 до 40 години биле 
помногубројни, додека пак имало само еден член на возраст од 40 до 
50 години. По професија членовите биле: службеници (3), занаетчии 
(4) и работници (вкупно 58). Во друштвото постоеле следниве секции: 
драмска и кино-секција, секција за народен фолклор, секција за 
читалиште и за народна просвета. Инаку, друштвото немало 
обезбедено соодветни простории за работа. Привремено се служело со 
просториите на Задружениот дом. Друштвото имало свои реквизити, 
меѓутоа не примало никакви додатоци. Функционирало на ограничени 
приходи, кои се остварувале сезонски од секцииите (ДАРМ, Фонд: 
01.1013.0002.0069/0254 – 0258). 
На територијата на општината Мариово не постоеле никакви 
културно-уметнички и секции. Биле потребни големи напори за 
формирање на истоимените, но и за привлекување на лица со извесно 
образование за да можат да работат во некои секции. Со поактивно 
дејствување и работа од нивна страна можеле да се формираат и 
успешно да работат групите и секциите, а посебно игроорната (ДАРМ, 
Фонд: 01.1013.0002.0072/0269–0273). 
Според Извештајниот период од 1957 година работата на Советот 
за просвета и култура на НРМ се карактеризирала со напори за 
решавање на најактуелните задачи од областа на културата и нејзиното 
понатамошно организационо средување (ДАРМ, Фонд: 
01.1013.0001.0048/0658–0682). Преку спроведувањето на анализите за 
положбата на народно просветување низ определени општини, 
Советот за култура и просвета дошол до следните резултати: Во 
општината Долнени, по училиштата постоеле одделни секции и тоа: 
хорска, фолклорна, рецитаторска секција и др. Во однос на 
решавањето на кадровското прашање за обезбедување на стручни лица 
како диригенти на хорови, раководители на фолклорните секции и др. 
не биле преземени поголеми конкретни чекори, освен што 
општинскиот одбор стипендирал еден ученик од II година во Средното 
музичко образование (ДАРМ, Фонд: 01.1013.0002.0074/0276 – 0281). 
Во општината Кривогаштани исто така не постоело ниедно КУД. 
Сите приредби биле организирани од страна на училиштата, во кои 
биле формирани секции. Стручни лица, од оваа област немало (ДАРМ, 




и во општината Осломеј. Поради немањето соодветен стручен кадар и 
простории за работа не било формирано ниту едно КУД, ниту пак 
секции по училиштата (ДАРМ, Фонд: 01.1013.0002.0077/ 0295 – 0298).  
Исто така и во општината Белчишта не постоело ниту едно КУД, но 
за разлика од другите општини постоеле нерегистрирани друштва што 
работеле по селата. Во општината работеле 4 пејачки групи, 2 
игроорни и 6 дилетански групи. Овие групи биле формирани во 
основните училишта и нивната работа била постојана само во текот на 
изведувањето на наставата. Во текот на првото полугодие од учебната 
година биле дадени 12 приредби од пејачката група, 1 – од 
дилетанската и 15 приредби (ДАРМ, Фонд: 01.1013.0002.0078/ 0299 – 
0304). 
Во општината Прилеп постоеле пет КУД: КУД Херој Борка 
Левата, при Претпријатието за обработка на тутун, КУД Мирче Ацев, 
при Тутунскиот комбинат, Младинското КУД Јордан Михајлоски-Оцка 
при Вишата гимназија, КУД Казим Шакироски и КУД Борка Левата. 
(ДАРМ, Фонд: 01.1013.0002.0081/0311 – 0316). 
Според податоците од Годинешниот извештај на Советот за 
култура на НРМ за дејноста на КУД, во 1958 година дејствувале 55 
КУД во седумте околии на НРМ:  Битолска, Кумановска, Охридска, 
Скопска, Тетовска, Титоввелешка4 и Штипска околија (Службен 
весник на НРМ бр. 19, 1957, 325). Во следниот табеларен приказ се 
прикажани активните културно-уметнички друштва во 1958 година, 
кој истовремено претставува адресар/список на активните КУД во 7-те 
околии на НРМ (Диденко, 2017а: 179 –180):  
 





1. КУД „Слога“ – с. Слепче, општина Демир Хисар 
2. КУД „Стив Наумов“ – с. Црновец, општина 
Кукуречани 
3. КУД „Кочо Андре“ – Крушево 
                                                          
4 По предлог на Владата на НРМ, а по желба на Окружниот и Градскиот народен одбор 
на град Велес во знак на признателност кон водачот на нашите народи Маршалот Јосип 
Броз-Тито, и согласно член 3 од Законот за изменение и дополнение на Решението за 
конституирањето на АСНОМ – Президиумот на Народното собрание на НРМ, на своето 
заседание од 10 октомври 1946 година го донел Законот за преименување на името на 
градот Велес во Титов Велес, и за преименување на округот и околијата во Титов 




4. КУД „Народна просвета“ – с. Долно Дивјаци, 
општина Крушево 
5. КУД „Гоце Делчев-Блевата“ – Прилеп, ул. Латецот 
100 
6. КУД „Јордан Михајловски-Оцка“- Прилеп, Шк. 
Мирче Ацев 
7. КУД „Стив Наумов“ – Битола 
Кумановска  
околија 
8. КУД „Бајрам Шабан“ – Куманово 
9. КУД „Вера Разавашка“ – Кратово 
10. КУД „Панче Пешев“ – Куманово, ул. Маршал Тито 
бр.14 
11. КУД „Магдалена Антевска“ – Куманово, ул. 11 
октомври 
12. КУД „Светлина“ – Крива Паланка, ул. Маршал 
Тито 




14. КУД „Реџеп Абаш“ – Охрид 
15. КУД „Љиман Ќаба“ – Дебар, ул. Братство единство 
бр. 22 
16. КУД „Душан Митрески“ – Брод (Македонски) 
17. КУД „Кардашлак“ – Охрид 
18. КУД „Сашо Огнен“ – Охрид 
19. КУД „Нико Пусоски“ – Кичево, ул. Стојан 
Божиновски 
20. КУД „Таше Милошевски“ – Ресен, ул. Ристо 
Герасимовски 
21. КУД „Нико Нестор“ – Струга, кеј Борис Кидрич 
бр.10 
22. КУД „Билјана“ – Охрид 
23. КУД „Коста Абрашевиќ“ – Охрид 
Скопска 
околија 
24. КУД„Орце Николов“ – Скопје, ул. Маршал Тито 
бр. 8 
25. КУД „Кочо Рацин“ – с. Петровец, 
Скопско 
26. КУД „Кочо Рацин“ – Ѓорче Петров, ул. Маршал 
Тито бр. 33 
27. КУД „Коста Абрашевиќ“ – Скопје, Културен дом 
„Пролет“ 




29. КУД „Железничко друштво „Владо Тасевски“ – 
Скопје 
30. КУД „13 ноември“ – Скопје, 11 октомври бр.125, 
Тутунски комбинат 
31. КУД „Драчево“ 




33. КУД „Слободан Пеповски“ – Вруток 
34. КУД „Димо Гавроски-Кара“ – Тетово 
35. КУД „Јени Јахат“ – Тетово 
36. КУД „Бистра“ – Галичник 
37. КУД „Мара Исаевска“ – Тетово 
38. КУД „Иљо Антески“ – Тетово, ул. Иво Лола Рибар 
бр.74 
39. КУД „Браќа Гиновски“ – Гостивар, културен дом 
ТитовВелеш
ка околија 
40. КУД „Киро Спанџиев-Брко“ – при претпријатието 
за преработка на тутун, Кавадарци 
41. КУД „Ристо Петров“ – с. Негорци, општина 
Гевгелија 
42. КУД „Киро Димов“ – монопол, Титов Велес 
43. КУД „Петре Поп Арсов“- Богомила 
44. КУД железничарско „Кочо Рацин“ – Титов Велес, 
ул. Нови Велес бр.10 
Штипска 
околија 
45. КУД „Јане Сандански“ – Пехчево 
46. КУД „Ацо Караманов“ – Радовиш 
47. КУД „Единство“ – Тработивиште, општина 
Делчево 
48. КУД „Напредок“ – Делчево 
49. КУД „Стиф Наумов“ – с. Драмче, Делчевско 
50. КУД „Гоце Делчев“ – с. Смолари 
51. КУД „Современост“ – Штип 
52. КУД „Ванчо Прке“ – Штип 
53. КУД „Јени Севда“ – Штип 
54. КУД „Мано Чолев“ – с. Митрашинци, општина 
Берово 
55. КУД „Боро Џони“ – Струмица 
 
Во 1959 година биле формирани следните културно-уметнички 
друштва: КУД Стамен Манов во Кочани (Т., 1959:  4) и КУД Сретко 




податоците од Републичкиот завод за статистика на Социјалистичка 
Република Македонија (натаму: СРМ), во периодот 1959/1960 година 
дејствувале вкупно 48 културно-уметнички и просветни друштва 
(Републички завод <...>, 1971: 239). За неповолната состојба во 
развојот на музичкиот живот во НРМ во рамките на КУД постоеле 
повеќе причини. Од една била незаинтересираноста и неангажираноста 
на општините и повисоките општествени фактори за развој на 
аматерската активност, додека од друга страна недоволниот интерес, 
ангажираност и инвентивност од страна на културно-уметничките 
друштва што резултирало со намалување на нивната активност и 
бројност (Диденко, 2017: 167–168). Во наредниот период, според 
Републичкиот завод за статистика на СРМ во 1960/1961 и 1961/1962 
година дејствувале вкупно 51  културно-уметничко и просветно 
друштво (Републички завод <...>, 1971: 239). 
Во 1963 година во с. Брвеница – Тетовско било формирано КУД 
Вардар. Во друштвото биле формирани драмска, хумористична, 
музичка, оркестарска и пејачка секција (К., 1979: 7). Во истата година 
на 26 јули, градот Скопје бил разурнат од катастрофалниот земјотрес. 
Загубата од земјотресот била огромна. Животот го загубиле 1 070 
жители, над 3 300 биле ранети, 1 200 останале трајни инвалиди и 
повеќе од 150 000 останале без покрив на глава (Јордановски, 
1993: 43). Земјотресот предизвикал и големи материјални штети врз  
развојот на: економијата, индустријата, стопанството, просветата, 
културата и оставил траен белег во развојот на културната историја на 
македонскиот народ. Од разурнувачката стихија не била поштедени ни 
зградите на институциите од областа на културата во градот Скопје и 
во околината. Во културно-уметничките друштва била уништена 
документацијата, инвентарот, музичко-сценските реквизити и др. Во 
наредниот период  за развојот на музичкиот живот во рамките на 
развитокот на културно-уметничките друштва, потребно било да се 
дозавршат започнатите нови домови на културата во помалите места, 
коишто требало да бидат средиште на културно-уметничкиот, 
културно-просветниот и културно-забавниот живот, но и да се 
обезбедат редовни средства за работата и настапите на културно-
умтеничките друштва од буџетите на: општините, општествените и 
стопанските организации (ДАРМ: Фонд: 0045/0445-0460, 448-449).  
Врз основа на горенаведените податоци можеме да заклучиме дека 
културно-уметничките друштва, имале свој историски тек и развој, со 
којшто дале значаен придонес во развојот на музичкиот живот во 




досегашните сознанија за појавата и бројноста на културно-
уметничките друштва во Македонија, во периодот од формирањето на 
македонската национална држава до катастрофалниот земјотрес во 
Скопје (1945 – 1963), можеме да заклучиме дека всушност тие биле 
главни „виновници“, коишто не дозволиле музичкото фолклорно 
творештво на Македонија да исчезне, туку напротив, придонеле да 
биде препознаено ширум светот. Нивната појава и  нивниот развој 
овозможила заштита на културните вредности и афирмација на 
духовното и историското наследство на македонскиот народ и другите 
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